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Sr. Editor 
La Organización Mundial de Salud (OMS) 
considera anemia en la gestante como una 
disminución del valor de Hemoglobina de 11 g/dL. 
(1). Esta definición es muy utilizada en estudios de 
prevalencia realizados en diferentes ámbitos, 
debido a  que la determinación de la hemoglobina 
sérica es un parámetro de  bajo costo y fácil 
reproducibilidad(2), sin embargo podría mejorarse 
en consideración a los cambios fisiológicos de la 
gestante así como en otras situaciones especiales 
como la exposición a la altura . 
Los cambios fisiológicos de la gestación hacen que 
los niveles séricos de hemoglobina varíen en 
relación a la edad gestacional debido a que a partir 
de la sexta semana se produce un incremento del 
volumen plasmático en mayor proporción al 
número de eritrocitos. La gestante presenta un 
estado de hemodilución que progresa hasta la 
semana treinta para luego detenerse hasta antes del 
parto, esto ocasiona un valor de hematocrito y 
hemoglobina reducida en el primer y segundo 
trimestre que se estabiliza hacia el tercer trimestre(3). 
En la altura los mecanismos de compensación frente 
a la menor presión parcial de oxigeno elevan los 
niveles de Hemoglobina en la gestante donde los 
valores para definir anemia son inferiores a 
14,5g/dL(4). Los niveles de hemoglobina a nivel del 
mar se correlacionan directamente con el contenido 
de hierro sérico , en altura esto no es así esto se ha 
demostrado al comparar la prevalencia de anemia 
en gestantes considerando la hemoglobina 
corregida en altura  frente a  la valoración del hierro 
sérico, encontrando diferencias muy significativas 
((26,6% VS 5,7%).(4) 
Frente a esta realidad existen propuestas de mejoras 
en la definición de anemia en la gestación como la 
planteada por “The American College of 
Obstetricians and Gynecologists”, la cual considera 
valores inferiores a  11 g/dL en el primer y  último 
trimestre  y 10.5 g/dL en el segundo trimestre para 
definir anemia(5),esta definición estaría más de 
acuerdo con los cambios fisiológicos observados en 
la gestación. Para el caso de las gestantes residentes 
en altura, en vista de que la hemoglobina sérica no 
reflejaría el verdadero estatus del de hierro corporal 
se propone preferentemente la medición sanguínea 
del mismo en la definición de anemia(4). 
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